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前 者 的 影 响 ， 最 终 居 民 消 费 需 求 下 降 。












利 用 美 国 数 据，Ahmed（1986）利 用 英 国 数
据分别进行了研究， 发现政府支出的增加
会挤占居民消费。 Ahmed（1995）在 RBC 框
架 下 得 出 了 类 似 的 结 论 。 Ho（2001）利 用













































































































































































在（5）式 中 ，Ct=Ct*+Ctt，由 对 暂 时 消 费
Ctt 的规定可推断，Ctt 的变动与收入的变动




























































































我 们 采 用 我 国 1981~2006 年 的 统 计
数据。③数据来源于《中国统计年鉴》、《中国
财政年鉴》、《新中国五十五周年统计资料











Y＝城 镇 居 民 家 庭 平 均 每 人 可 支 配 收

































镇 人 口 数+农 村 居 民 家 庭 每 人 可 支 配 收
入×年底乡村总人口数。 以 2007 年为例，
中 国 城 镇 居 民 约 占 全 国 总 人 口 的 40%左
右，农 村 居 民 约 占 60%左 右 ，而 城 镇 居 民
的收入是农村居民的 3.33 倍，也就是说全
国居民可支配收入的绝大部分（68.94%左














常数项 a0 1.462699 ** （0.035）
居民可支配收入 a1 0.7332939 *** （0.001）
政府财富 a2 0.4529684 *** （0.010）
政府支出 a3 -0.8228195 *** （0.000）
表 1 实证结果表
注：***、**、* 分别表示在 1%、5%和 10%的水平上显著异于 0。
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●三农问题 《财政研究》2011 年第 6 期府不愿也无力增加福利和保 障 性 支 出，因
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出，2010 年汛期，全国有 11 座小型水库被
冲垮。 二是灌溉规模不足。 据水利部统计，
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